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其次，按照发改委批复的实验区管委会下 6 个功能区只覆盖了现有平潭县的 11 个乡镇，
撤并乡镇的话，如何将原来乡镇的机构职能和运行体制改革改为功能区的模式才能和实验区
对接? ( 乡镇本身承担很多社会管理问题，工作量大、人员配备不足，撤并后工作方式和工作
强度会有很大变化，工作人员适应问题) 另外 4 个未列入功能区划的乡镇怎么办? 是否增设一
个功能区与之对应?
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层三个层次。在操作层设立行政服务中心。在战略层实行区县统筹［经过一段时间的发展，
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②段龙飞:《境外“一站式”行政服务机构建设实践及启示》，《环球采风》2007 年第 5 期。
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